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ABSTRACT 
 
 
 
 
This research aims to determine the factors that influence lean manufacturing 
performance in Malaysian automotive industry. The objectives of this study are to 
identify the employee’s perception towards the level of lean manufacturing 
performance, to identify the relationship between senior manager’s support and lean 
manufacturing performance, to analyze the relationship between employee’s attitude 
and lean manufacturing performance and to determine the most influential senior 
manager’s support and employee’s attitude factor that affect lean manufacturing 
performance in Malaysian automotive industry based on the shop floor employee’s 
perception. Questionnaires were used as an instrument to collect data from 110 shop 
floor employees which consist of technicians and supervisors from 13 Malaysian 
automotive component manufacturing companies. The data was analyzed by using 
Statistical Package for Social Sciences (SPSS) version 16.0 in the form of frequency, 
percentage, mean and multiple regression models. The findings show that the shop 
floor employees perceived positively the lean manufacturing performance in 
Malaysian automotive industry. Based on the shop floor employee’s perception, 
there is a significant relationship between senior manager’s support and employee’s 
attitude towards the lean manufacturing performance in Malaysian automotive 
industry. Moreover, the most influential senior manager’s support factor which 
affects lean manufacturing performance in Malaysian automotive industry is having 
a clear vision. In addition, the most influential employee’s attitude factor which 
affects lean manufacturing performance in Malaysian automotive industry is 
openness towards change. Based on the overall result, shop floor employees believe 
that senior manager’s support is the most influential factor that affects lean 
manufacturing performance in Malaysian automotive industry. 
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ABSTRAK 
 
 
 
 
Kajian ini bertujuan untuk mengenalpasti faktor-faktor yang mempengaruhi 
prestasi perkilangan lean dalam industri automotif Malaysia. Objektif kajian ini 
adalah untuk mengenalpasti persepsi pekerja terhadap prestasi perkilangan lean, 
untuk mengenalpasti hubungan antara sokongan pengurus atasan dan prestasi 
perkilangan lean, untuk mengkaji hubungan antara sikap pekerja dan prestasi 
perkilangan lean dan untuk mengenalpasti faktor sokongan pengurus atasan dan 
sikap pekerja yang paling mempengaruhi prestasi perkilangan lean dalam industri 
automotif Malaysia berdasarkan persepsi pekerja di jabatan pengeluaran. Borang soal 
selidik telah digunakan sebagai instrumen untuk mengumpul data daripada 110 
pekerja pengeluaran yang terdiri daripada juruteknik dan penyelia 13 syarikat 
pembuatan komponen automotif Malaysia. Data-data telah dianalisis menggunakan 
perisian Pakej Statistik untuk Sains Sosial (SPSS) versi 16.0 dalam bentuk 
kekerapan, peratusan, min dan model regresi berganda. Dapatan kajian menunjukkan 
bahawa pekerja pengeluaran mempunyai persepsi yang positif terhadap prestasi 
perkilangan lean dalam industri automotif Malaysia. Berdasarkan pada persepsi 
pekerja pengeluaran, terdapat hubungan yang signifikan antara sokongan pengurus 
atasan dan sikap pekerja terhadap prestasi perkilangan lean dalam industri automotif 
Malaysia. Selain itu, faktor sokongan pengurus atasan yang paling mempengaruhi 
yang memberi kesan ke atas prestasi perkilangan lean dalam industri automotif 
Malaysia adalah mempunyai visi yang jelas. Disamping itu, faktor sikap pekerja 
yang paling mempengaruhi yang memberi kesan ke atas prestasi perkilangan lean 
dalam industri automotif Malaysia adalah sifat keterbukaan terhadap perubahan. 
Berdasarkan dapatan keseluruhan, pekerja pengeluaran berpendapat bahawa 
sokongan daripada pengurus atasan merupakan faktor utama yang mempengaruhi 
prestasi perkilangan lean dalam industri automotif Malaysia. 
